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Yliopistokirjastojen rakenteellista kehittämistä pohtineen työryhmän muistion 
kuulemistilaisuus veti Kansallisarkiston salin täyteen kirjastoväkeä. Lamavuosista toipuva 
kirjastolaitos odottaa muistiolta paljon. Mitä muistiossa sitten luvataan, mitä siitä puuttuu ja 
mihin ollaan menossa? Valmistelluissa puheenvuoroissa ja keskusteluissa muistio sai 
rakentavaa kritiikkiä ja evästystä eteenpäin. 
? Työryhmän muistio löytyy kokonaisuudessaan opetusministeriön sivuilta osoitteesta 
http://www.minedu.fi/julkaisut/julkaisusarjat/18trMUISTIO.html .  
Puheenvuoroissa kävi selväksi, että kirjastojen kehittämisen ensimmäinen ja tärkein kysymys 
on rahoitus. Työryhmä onkin esittänyt 30 mmk:n kertaluonteista lisärahoitusta kirjastoille 
kahden seuraavan vuoden aikana ja lisäksi yliopistojen perusrahoituksen kasvusta tarpeita 
vastaavaa osuutta. Toisenlaisen näkemyksen esitti Jyväskylän yliopiston kirjaston 
ylikirjastonhoitaja Kaj Ekholm, jonka mielestä muistion tarkoitus on olla rakenteellisen ei 
rahoituksen kehittämisen selvitys. Hänen mielestään onkin syytä kysyä, ovatko 
yliopistokirjastojen vanhat rakenteet liian kalliita ja pitäisikö ne purkaa. Uusista rakenteista 
hän esitti hyvänä esimerkkinä FinELib-palvelun.  
Hallintojohtaja Timo Lahti Tampereen yliopistosta oli huolestunut kirjastojen heikosta 
asemasta yliopiston hallinnossa ja mahdollisuuksista saada lisärahoitusta yliopistojen 
perusrahoituksen kautta. Kirjastojen pitäisi verkostua paitsi keskenään myös yliopiston 
sisällä. Hän piti työryhmän ehdotusta 30 mmk:n lisärahoituksesta riittämättömänä kuromaan 
umpeen vuosien varrella syntyneet aukot aineistojen hankinnassa. Elektronisen kirjaston 
vaikutuksia kirjastojen työtilanteeseen ja rahoitukseen ei hänen mielestään ollut riittävästi 
selvitetty. 
Ammattikorkeakoulujen aseman yliopistokirjastojen yhteistyökumppaneina ottivat esille 
Helsingin yliopiston vararehtori Raija Sollamo ja ARENE ry:n pääsihteeri Kaj Malm. 
Työryhmässä ei ollut ammattikorkeakoulujen edustajaa, mutta toimenpide-ehdotuksissa 
niiden asema osana tieteellisten kirjastojen verkkoa esitetään selvitettäväksi. Yhteistyö ja 
selvät toimintasäännöt yli kirjastorajojen auttaisivat Kaj Malmin mukaan niukkojen 
resurssien jakamisessa. Hänen mukaansa pitäisikin luoda yhteinen kirjastopolitiikka, jossa 
mukana olisivat yliopistokirjastot, yleiset kirjastot ja ammattikorkeakoulujen kirjastot. 
Mitä sitten kirjastohenkilöstöltä jatkossa vaaditaan ja otettiinko siihen kantaa? 
Kirjastonjohtaja Annikki Roos Kansanterveyslaitokselta kuvaili, kuinka 
kirjastoammattilaisista jatkossa on tultava passiivisen osaajan sijasta aktiivisia osallistujia, 
rekisteröijista kehittäjiä, tietopalvelun suorittajista tietohallinnon asiantuntijoita. 
Tulevaisuudessa teknologinen kehitys aiheuttaa suuria muutoksia niin kirjastojen 
asiakaskunnalle kuin kirjastolaisille. Nämä kysymykset oli ohitettu työryhmän muistiossa. 
Kirjastohenkilöstön ammattitaidon kehittämisestä oli huolestunut myös kirjastonjohtaja Riitta 
Huuhtanen Kuopion yliopistosta. 
Aplodit ansaitsi kirjastojen asiakas, opiskelijoiden edustaja Tommi Himberg. Opiskelijat 
pitävät kirjastoja tärkeimpänä tukitoimintana yliopistossa. Verkkopalvelujen kehittämistä hän 
piti tärkeänä kehityksenä, mutta ilman asiantuntevaa ihmistä ontuvana ratkaisuna. Opiskelijat 
toivovat kirjastoilta riittävästi työskentelytilaa ja aukioloaikoja. Oppimiskeskukset ja 
palveluiden integroiminen esimerkiksi atk-keskuksen ja ainelaitosten kanssa olisivat eväitä 
uusien oppimisympäristöjen kehittämisessä.. 
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